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ABSTRAK 
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KAMAR RAWAT INAP DALAM KAITANNYA DENGAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT HIKMAH MAKASSAR. 
Skripsi, Jurusan Akuntansi FEB Universitas Hasanuddin, Makassar, 
Pembimbing (1) Drs. Amiruddin, M.Si, Ak  (2) Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok rawat inap Rumah 
Sakit Hikmah menggunakan metode full costing lalu dibandingkan dengan tarif 
yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Hikmah. Kemudian dikaitkan dengan 
pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Data penelitian 
dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan riset 
kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Metode 
perhitungan yang digunakanadalah metode full costing. 
Metode full costing adalah metode penentuan kos produksi yang 
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang 
terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 
 Hasil penelitian menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan antara 
perhitungan HPP dengan tarif yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Hikmah. Hasil 
perhitungan HPP untuk kamar Super VIP Utama sebesar Rp 464.357/Hari, Super 
VIP Biasa sebesar Rp 103.190/Hari, VIP Utama sebesar Rp 116.089/Hari, VIP 
Biasa sebesar Rp 71.440/Hari, Kelas I sebesar Rp 154.786/Hari, Kelas II sebesar 
Rp 154.786/Hari, dan Kelas III sebesar Rp 97.515/Hari. Perbedaan jumlahnya 
yang tidak beraturan disebabkan oleh perbedaan jumlah kamar dan fasilitas bed 
pada beberapa kamar. Dengan jumlah tarif yang ditetapkan sekarang, Rumah 
Sakit Hikmah belum dapat memenuhi seluruh Standar Pelayanan Minimal Rumah 
Sakit yang ditetapkan. 
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This study aims to determine the cost of inpatient at Hikmah Hospital 
using the full costing method, the result will be compared with the rates set by 
Hikmah Hospital, then linked to the achievement of Minimum Service Standards 
set by the government. 
 
This research is a comparative descriptive. Data were collected using 
interviews, observation, documentation and library research. The research was 
conducted at the Hospital of Hikmah Makassar. The method used to calculate is 
the full costing method. 
 
Full costing method is a determining production cost method which includes all 
elements of production expense to the production cost, which consists of raw material 
costs, direct labor costs and factory overhead costs, both variable and fixed cost.. 
 The results showed a significant difference in outcome between full 
costing method rates and the rates set by Hikmah Hospital. The results of full 
costing method calculation of COGS for the Primary Super VIP room is Rp 
464.357/Day, the Ordinary Super VIP room is Rp 103.190/day, the Primary VIP 
room is Rp 116.089/day, the Ordinary VIP room is Rp 71.440/day, First Class 
room is Rp 154.786/day, the Second Class room is Rp 154.786/day, and Third 
Class room Rp 97.515/day. The irregular amount of rates is due to the differences 
of rooms and beds available in every level of rooms. With the current rates set by 
the management, however, The Hospital of Hikmah fails to meet all the 
requirement needed in accomplishing the Minimum Service Standards set by the 
government. 
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